




Los alumnos del profesor VILLAMIL, 
en Santiago, oímos múltiples veces, en 
sus clases, referencias al artículo que 
hoy publicamos y la carta que S. FREUD 
le escribió con motivo de dicho artículo 
y las observaciones que en él se ha­
cían. 
Los que más tarde nos dedicamos a 
la psiquiatría y trabajamos cerca de él, 
le interrogábamos con frecuencia sobre 
el paradero de dicha carta, pero nunca 
llegamos a verla, incluso algunos du­
damos de su existencia (una culpa). 
Por algún extraño o curioso azar, apa­
rece justamente unos pocos días antes 
de que en Galicia se celebraran unos 
actos en memoria del fundador del psi­
coanálisis cuando se cumple el 50 Ani­
versario de su muerte. Dicha aparición 
no es ajena al interés y la insistencia 
del doctor C. JIMÉNEZ CASAS (Vigo). 
Hoy, nuestra Revista puede publicar 
en edición facsímil dicha carta dirigida 
a un socio de honor de la AEN, al mis­
mo tiempo que el artículo que la motivó 
(pedimos perdón por la deficiencia en 
la reproducción de las fotos), así como 
la carta de KRISS y las traducciones co­
rrespondientes. 
En la entrevista que se publica en 
el número 15 de la Revista, de la AEN, 
con el profesor José PÉREZ LÓPEZ VI­
LLAMIL resalta que posiblemente FREUD 
tuviera razón, ya que un día oyendo 
la radio se enteró que en el pueblo del 
paciente había un museo donde pudo 
haber visto estatuillas y formas seme­
jantes a las llevadas a cabo por él. "Se­
ría demostrar una vez más las teorías 
de FREUD contra las de JUNG" (sic.). 
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